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Resumen
Desde el ámbito educativo, el sentido de pertenencia escolar ha suscitado el interés de los 
investigadores, por su influencia en el rendimiento y el éxito académico, y más reciente-
mente, se ha asociado con la salud mental, el bienestar social y el ajuste psicológico de los 
adolescentes. Sin embargo, es escaso el conocimiento de la relación entre los procesos de 
victimización por acoso escolar, el sentido de pertenencia y el papel mediador que puede 
desempeñar el ajuste psicológico. Es por ello que nos planteamos este estudio, en el que 
participaron 140 adolescentes con edades entre 12 y 16 años, a los que se les aplicó una 
batería de medidas de acoso escolar, ajuste psicológico y pertenencia escolar. Los resultados 
confirmaron un modelo de ecuaciones estructurales, en el que el factor de victimización por 
acoso psicológico predice el sentido de pertenencia escolar de manera directa e indirecta, a 
través del ajuste psicológico (indicadores de alteraciones emocionales y de ajuste escolar). Ni 
la exclusión ni el acoso relacional mostraron efectos directos o indirectos sobre el sentido de 
pertenencia. Atendiendo a las limitaciones del estudio, se discute la importancia de fomentar 
el sentido de pertenencia en la escuela como un factor protector frente al acoso escolar.
Palabras clave: Sentido de pertenencia escolar; ajuste psicológico; acoso escolar; victimiza-
ción; adolescentes
Abstract
School belonging, and its relationship with academic performance and success, and more 
recently, with mental health, social well-being and psychological adjustment of adolescent, 
have always been on the Educational researches spotlight. However, the role that the sense 
of belonging plays in processes of victimization in the school environment is less known, 
as well as the mediating role of psychological adjustment. For these reasons, we proposed 
this study, with a sample of 140 adolescents between the ages of 12 and 16 participated, 
to whom a battery of measures of bullying, psychological adjustment and sense of school 
belonging were applied. The results confirmed a model in which the factor of victimization 
by psychological harassment predicts the sense of school belonging directly as well as in-
directly through psychological adjustment. Nevertheless, neither exclusion nor relational 
harassment showed direct or indirect effects on the sense of school belonging. Given the 
limitations of this study, the importance of promoting the sense of school belonging as a 
protective factor against bullying is discussed.
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Aннотация
С образовательной точки зрения, чувство школьной принадлежности привлекает ин-
терес исследователей в силу своего влияния на успеваемость и успехи в учебе, а в 
последнее время оно ассоциируется с психическим здоровьем, социальным благопо-
лучем и психологической адаптацией подростков. Однако отсутствует понимание вза-
имосвязи между процессами виктимизации, ощущением принадлежности и посред-
нической ролью, которую может играть психологическая корректировка. Именно 
поэтому мы представили это исследование, в котором приняли участие 140 подрост-
ков в возрасте от 12 до 16 лет, к которым был применен целый ряд тестов связанных 
с буллингом в школе, психологической адаптацией и школьной принадлежностью. 
Результаты подтвердили наличие модели структурного уравнения, в которой фактор 
виктимизации по причине издевательства прямо и косвенно прогнозирует ощуще-
ние школьной принадлежности через психологическую коррекцию (показатели эмо-
ционального расстройства и школьной коррекции). Ни исключение, ни буллинг не 
показали прямого или косвенного влияния на чувство принадлежности. Учитывая 
ограничения исследования, обсуждается важность продвижения чувства принадлеж-
ности в школе в качестве защитного фактора против буллинга.
Ключевые слова: чувство принадлежности к школе; психологическая адаптация; из-
девательства; виктимизация; подростки
Introducción
El sentido de pertenencia, la identificación con el grupo, el sentirse parte de, o unido 
a otros (la familia, los iguales, el colegio o la comunidad) es la base del sentimiento 
individual de propósito, de satisfacción vital y de bienestar (Allen & Kern, 2017). En 
concreto, el sentido de pertenencia escolar es definido por Goodenow y Grady (1993), 
como el grado en el que cada estudiante se siente personalmente aceptado, respe-
tado, incluido y apoyado por otros en el entorno escolar; alude, al igual que otros 
términos intercambiables como el de vínculo, apego o participación y conexión, a las 
experiencias y relaciones basadas en la escuela, a las relaciones del profesorado con 
el alumnado, y a los sentimientos generales del estudiantado sobre la escuela (Allen 
& Kern, 2017).
La investigación ha relacionado reiteradamente la pertenencia escolar con el ajuste 
psicosocial. El alumnado que refiere un mayor sentido de pertenencia tiene más estra-
tegias eficaces de afrontamiento, habilidades sociales, apoyo social, motivación, auto-
estima, autoeficacia, interés en actividades académicas, adherencia a las normas y va-
lores democráticos (Battistich, Solomon, Watson, & Schaps, 1997; Nutbrown & Clough, 
2009; Royal & Rossi, 1996); menos soledad, ansiedad, absentismo escolar, violencia, 
abuso de sustancias y otros problemas de conducta (Akar-Vural, Yilmaz-Özelçi, Çengel, 
& Gömleksiz, 2013; Battistich & Hom, 1997; Chipuer, 2001; Royal & Rossi, 1996). La 
pertenencia a la escuela incrementa la motivación y la participación de los estudiantes 
(Akar-Vural et al., 2013) y actúa como mediador entre la motivación y el logro académi-
co (Alemany, Campoy, Ortiz, & Benzquén, 2015; Faircloth & Hamm, 2005; Goodenow, 
1993). Del mismo modo, es esencial para el bienestar, tanto social como psicológico, y 
el éxito académico de los estudiantes (Chiu, Chow, McBride, & Mol, 2016).
Si bien el sentido de pertenencia escolar promueve las actitudes positivas que un 
estudiante tiene hacia la escuela y favorece su rendimiento académico; en cambio, 
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aquellos estudiantes que no desarrollan esta pertenencia tienden a presentar proble-
mas de conducta, poco interés en los asuntos escolares, bajo rendimiento y abandono 
escolar (Osterman, 1998). Algunos autores ponen de manifiesto que el sentido de per-
tenencia a la escuela no solo se relaciona con la motivación y el rendimiento escolar, 
sino que representa un factor protector frente al acoso escolar (Duggins, Kuperminc, 
Henrich, Smalls-Glover, & Perilla, 2016; Skues, Cunningham, & Pokharel, 2005). En esta 
dirección, el informe de la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Deve-
lopment, 2017), destaca que el mayor sentido de pertenencia escolar, se asocia con 
una mayor satisfacción vital y con menores niveles de victimización por acoso escolar.
La victimización por acoso escolar es la experiencia que un niño, niña o adolescente 
presenta cuando, sin tener la posibilidad de defenderse, uno o varios compañeros le 
agreden repetida y deliberadamente (Olweus, 1993). Es la manifestación más grave de 
la violencia escolar, con implicaciones no sólo educativas sino también legales en los 
casos más graves (Cutrín, Gómez-Fraguela, Maneiro, & Sobral, 2017; Gallego, Novo, 
Fariña, & Arce, 2019). El diagnóstico de acoso escolar requiere del cumplimiento de 
cinco criterios, a fin de diferenciarlo (diagnóstico diferencial) de otras conductas vio-
lentas o antinormativas en el entorno escolar (Arce, Velasco, Novo, & Fariña, 2014). En 
primer lugar, el criterio de daño, los niños, niñas y/o adolescentes que ejercen acoso 
escolar presentan conductas o estrategias agresivas (un único acto no sería suficiente 
para el acoso; Martín & Moral, 2019), cuyo objetivo es herir física o psicológicamente 
al otro (Hinduja & Patchin, 2009; Olweus, 2013). En segundo lugar, dichos comporta-
mientos se realizan con la intención y voluntad (criterio de intencionalidad) de produ-
cir daño al acosado (Hinduja & Patchin, 2009; Olweus, 2013). En tercer lugar, el criterio 
de desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima (Gini, 2004; Stein, Dukes, & 
Warren, 2007), se puede expresar a través de la ausencia o presencia de la fuerza física 
(Olweus, 2013), del estatus que ocupan dentro del grupo o de características persona-
les, las cuales le otorgan cierto poder al agresor sobre el grupo de iguales (Salmivalli, 
Lagerspetz, Björkqvist, Österman, & Kaukiainen, 1996). En cuarto lugar, el criterio de 
cronicidad y periodicidad, según el cual las acciones de acoso deben ser crónicas, re-
petidas y prolongadas en el tiempo (Gladden Vivolo-Kantor, Hamburger, & Lumpkin, 
2014; Olweus, 1993; Salmivalli et al., 1996). En quinto lugar, el criterio de victimización 
(mandato de Naciones Unidas; United Nations, 1985) en la persona objetivo del acoso, 
tal que sin daño (victimización) no hay acoso (Arce, Fariña, & Vilariño, 2015).
Por su parte, Little, Henrich, Jones, y Hawley (2003), proponen una distinción entre 
violencia manifiesta y relacional. La primera hace referencia a una confrontación di-
recta con otros, de manera intencional para causarles un daño, en cambio, la violencia 
relacional alude a comportamientos más sutiles, que suelen provocar un daño en el 
entorno social de las personas o a su percepción de pertenencia del grupo. El estudio 
de la violencia relacional no es frecuente en la investigación científica (Romero-Abrio, 
Carlos, Sosa, & Musitu, 2019), a pesar de que sus consecuencias son tan negativas 
para el ajuste psicosocial como las derivadas de la violencia manifiesta (Crick & Gro-
tpeter, 1995; Guterman, Hahm, & Cameron, 2002; Martin & Huebner, 2007; Storch & 
Masia-Warner, 2004).
El análisis de las consecuencias del acoso escolar se ha centrado tanto en las víctimas 
como en los agresores y espectadores y, recientemente, en la victimización como pre-
dictor de un futuro rol de agresor (Álvarez-García, Núñez, García, & Barreiro-Collazo, 
2018), pero el objetivo central ha sido la víctima y la victimización (Fariña, Arce, Vilari-
ño, & Novo, 2014; Novo, Fariña, Seijo, & Arce, 2013; Novo, Seijo, Vilariño, & Vázquez, 
2013; Sugden et al., 2010). Según el tipo de acoso vivido, su intensidad y su duración, 
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factor este último que más influye en la gravedad de los efectos del acoso (Evans, 
Smokowski, & Cotter, 2016), se pueden diferenciar dos niveles de afectación. En el 
primer nivel, se produce un deterioro del funcionamiento psicológico, e incluye desde 
sentimientos de infelicidad (Boulton & Underwood, 1992), soledad (Ando, Asakura, 
& Simons-Morton, 2005), disminución de la autoestima (Hodges & Perry, 1996; Juvo-
nen, Graham, & Schuster, 2003), y una serie de consecuencias negativas con respecto 
al desempeño académico, tales como el empobrecimiento del rendimiento escolar 
(Buhs, Ladd, & Herald, 2006), y un mayor índice de absentismo (Rigby, 1996). En el 
segundo nivel se incluyen consecuencias psicopatológicas graves, derivadas de un es-
tado psicológico estresante, como depresión (Lund et al., 2008), ansiedad (Dempsey & 
Storch, 2008), trastorno de estrés postraumático (Rivers, 2004), mayor riesgo de con-
sumo de sustancias (Houbre, Tarquinio, & Thuillier, 2006), trastornos psicosomáticos 
(Gini & Pozzoli, 2009), trastornos alimentarios (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen, & 
Rimpelä, 2000), ideación suicida (Brunstein, Marrocco, Kleinman, Schonfeld, & Gould, 
2007), y suicidio (Hidaka et al., 2008) o bullyicide (Marr & Field, 2001), que se observan 
tanto a corto como a largo plazo (Copeland, Wolke, Anglod, & Costello, 2013; Meltzer, 
Vostanis, Ford, Bebbington, & Dennis, 2011; Ttofi, Farrington, Lösel, & Loeber, 2011).
Según afirma Goodenow (1993) los adolescentes consideran de vital importancia su 
necesidad de pertenencia, apoyo social y aceptación, de manera que cobra gran im-
portancia que las nuevas amistades y los vínculos que establezcan los adolescentes 
sean positivos, ya que les proporcionarán dicho apoyo social, aceptación y bienestar 
(Allen & Kern, 2017). En cambio, las experiencias sociales negativas durante esta etapa 
vital pueden afectar al ajuste psicológico de las personas, especialmente en casos de 
intimidación y victimización (Allen, Ryan, Gray, McInerney, & Waters, 2014). Particu-
larmente, si tenemos en cuenta que durante la adolescencia se forma la identidad 
(Brechwald & Prinstein, 2011; Davis, 2012), que los adolescentes buscan comprender 
quienes son, separando sus identidades de las de sus familias, e intentan encajar en-
tre sus iguales y su entorno social (Evans, 2007), y que la escuela es el lugar en donde 
pasan la mayor parte de su tiempo, como comunidad que ofrece oportunidades para 
atender sus necesidades sociales y emocionales, creando un impacto en sus resulta-
dos académicos, en su salud y en su bienestar (Allen & Kern, 2017; McGraw, Moore, 
Fuller, & Bates, 2008), resulta de interés analizar el sentido de pertenencia a la escuela.
En base a lo expuesto anteriormente, nos planteamos este estudio en el que someter 
a contraste un modelo explicativo, con el objetivo de contribuir a incrementar el co-
nocimiento sobre la relación entre la experiencia de victimización por acoso escolar, 
tomando en consideración los criterios diferenciales de otras conductas violentas o 
antinormativas en el entorno escolar (Arce et al., 2014), y el sentido de pertenencia es-
colar. Además, nos planteamos analizar si esta relación pudiera estar mediatizada por 
el ajuste psicológico de los adolescentes, esto es, indicadores de alteraciones emocio-
nales y de ajuste escolar. Para ello se ha calculado un modelo ajustado (Figura 1) que 
analiza el efecto de tres factores de victimización por acoso escolar sobre el sentido 
de pertenencia escolar, distinguiendo el efecto directo e indirecto teniendo en cuenta 
el efecto mediador de dos variables de ajuste psicológico. La hipótesis a contrastar 
plantea si los tres factores de victimización por acoso escolar predicen el sentido de 
pertenencia escolar a través de las variables de ajuste psicológico.
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Figura 1: Modelo ajustado hipotetizado
Método
Participantes
La muestra total estuvo compuesta por 140 participantes (varones = 67, 47.9%; muje-
res = 73, 52.1%), estudiantes de 2º curso de la E.S.O. de la provincia de A Coruña, con 
edades comprendidas entre los 12 y 16 años (M = 13.11; DT = .65). Concretamente un 
total de 14 adolescentes con 12 años (10.1%), 102 con 13 años (73.4%), 17 con 14 años 
(12.2%), 5 con 15 años (3.6%), y 1 con 16 años ( .7%).
Procedimiento
El acceso a la muestra fue accidental, mediante la colaboración de centros educativos 
de la provincia de A Coruña, concretamente, con el alumnado de 2º curso de la E.S.O., 
seleccionando el grupo etario de mayor prevalencia de comportamientos violentos, 
entre los 12 y los 14 años (Estévez, Lila, Herrero, Musitu, & Martínez, 2002).
En primer lugar, se tramitaron todas las autorizaciones de los centros educativos, así 
como el consentimiento de los progenitores y participantes. Tras la obtención de los 
mismos, se procedió a administrar la batería de instrumentos de medida. La aplica-
ción de las pruebas fue realizada de manera colectiva por personal entrenado, en tres 
sesiones y en horas de tutoría (50 min.), de manera que solo contestaron aquellos 
alumnos que contaron con las autorizaciones necesarias. Se respetaron las condicio-
nes éticas establecidas a nivel general en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, garantizando el anonimato y la confidencialidad en rela-
ción a los datos obtenidos.
Instrumentos de medida
Variable de resultado
Sentido de Pertenencia Escolar. Para medir el sentido de pertenencia escolar se aplicó 
la Escala de Vínculos, subescala de la Escala de percepción del clima y funcionamiento 
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del centro por el alumnado (Oliva et al., 2011). Esta subescala consta de 7 ítems que, 
al igual que la escala completa, están dispuestos en una escala tipo Likert de 7 puntos 
(desde 1 totalmente falso hasta 7 totalmente verdadero). El α de Cronbach para esta 
escala es de .81, siendo para esta muestra de .86.
Predictores
Victimización por acoso escolar. Con el fin de evaluar la victimización por acoso escolar 
se aplicó la escala UPF-4 (Arce et al., 2014), que incluye en su diseño los cuatro criterios 
diagnósticos del acoso escolar (daño, intencionalidad, desequilibrio de poder, y perio-
dicidad y cronicidad). Esta escala se compone de 26 ítems dispuestos en una escala 
Likert de cinco puntos (1= no me ocurre nunca o casi nunca; 2= una vez al mes; 3= dos o 
tres veces al mes; 4= una vez a la semana; 5= varias veces a la semana) en la que se infor-
ma de la frecuencia con la que han sufrido el comportamiento de acoso y la duración 
del mismo (un mes, tres meses, seis meses, un año o más). Está formada por 4 factores 
de los cuales en el presente estudio se emplean 3 de los factores como predictores, 
el acoso psicológico, la exclusión y el acoso relacional. El α de Cronbach es para esta 
escala de .95, y para nuestra muestra ha sido de .91.
Variables mediadoras
Ajuste psicológico. Los participantes en este estudio cumplimentaron el Sistema de Eva-
luación de la Conducta de Niños y Adolescentes (Reynolds & Kamphaus, 1992; Adap-
tación española, González, Fernández, Pérez, & Santamaría, 2004), concretamente el 
autoinforme de personalidad S3 (BASC S3). Este instrumento evalúa numerosos as-
pectos del comportamiento y la personalidad, incluyendo dimensiones tanto positivas 
(adaptativas) como negativas (clínicas), con 18 subescalas agrupadas en escalas clíni-
cas, adaptativas y globales, en 185 ítems con dos opciones de respuesta (verdadero o 
falso). En este estudio en concreto se han utilizado las escalas globales de “desajuste 
escolar” (Actitud negativa hacia el colegio, Actitud negativa hacia los profesores y Bús-
queda de sensaciones) y el “índice de síntomas emocionales” (ISE) (Ansiedad, Autoes-
tima, Depresión, Estrés social, Relaciones interpersonales y Sentido de incapacidad). 
En cuanto a la fiabilidad de las escalas se sitúan entre un α = .70 y α = .90.
Análisis de datos
Para analizar las asociaciones directas e indirectas entre tres factores de victimiza-
ción de acoso escolar y la pertenencia escolar, se calculó un modelo de ecuaciones 
estructurales. En este modelo los tres factores de victimización por acoso escolar, el 
acoso psicológico, la exclusión y el acoso relacional predicen el sentido de pertenencia 
escolar de manera directa, así como indirectamente a través de la influencia del ajuste 
psicológico, con las variables de índice de síntomas emocionales y desajuste escolar. 
Se realizaron análisis de correlaciones, con el coeficiente de Pearson, y análisis des-
criptivos con el cálculo de medias, desviaciones típicas, junto con la comprobación 
del supuesto de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov con corrección de 
significación de Lilliefors (Pedrosa, Juarros-Basterretxea, Robles-Fernández, Basteiro, 
& García-Cueto, 2015). Asimismo, se calculó un modelo de ecuaciones estructurales y 
su ajuste a través de indicadores robustos, en este caso S-B χ2 usando el método de 
estimación de Máxima Verosimilitud. Para los análisis descriptivos y de correlaciones 
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se empleó el paquete estadístico IBM SPSS 22, y el cálculo del modelo y el ajuste del 
mismo con el programa estadístico EQS 6.3.
Resultados
En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos y las correlaciones de Pearson 
de todas las variables. El sentido de pertenencia escolar se asoció de manera signifi-
cativa y negativa con los síntomas emocionales (r = - .212, p < .05), el desajuste escolar 
(r = - .424, p < .01) y el acoso relacional (r = - .205, p < .05), pero no así con el acoso 
psicológico (r = - .111, ns) y la exclusión (r = - .176, ns). Por su parte, las dos variables 
de ajuste psicológico correlacionaron entre sí de manera significativa, al igual que 
con los tres factores de victimización del acoso escolar. Concretamente, los síntomas 
emocionales se asociaron positivamente con el desajuste escolar (r = .435, p < .01), el 
acoso psicológico (r = .500, p < .01), la exclusión (r = .354, p < .01) y el acoso relacional 
(r = .511, p < .01); y el desajuste escolar se asoció de manera positiva con el acoso psi-
cológico (r = .324, p < .01), la exclusión (r = .302, p < .01) y el acoso relacional (r = .321, 
p < .01). Por último, los tres factores de acoso correlacionaron significativamente entre 
sí. El acoso psicológico se asoció positivamente con la exclusión (r = .789, p < .01) y el 
acoso relacional (r = .718, p < .01), mientras que la exclusión se correlacionó de manera 
positiva con el acoso relacional (r = .685, p < .01).
Tabla 1
Medidas, desviaciones típicas y correlaciones de Pearson de todas las variables
Medidas 1 2 3 4 5 6
1.Sentido de Pertenencia Escolar -
2.ISE -.212* -
3.Desajuste Escolar -.424** .435** -
4.Acoso psicológico -.111 .500** .324** -
5.Exclusión -.176 .354** .302** .789** -
6.Acoso relacional -.205* .511** .321** .718** .685** -
M 33.46 311.28 153.87 2.19 .75 2.36
SD 8.57 58.35 28.51 3.84 1.82 3.70
Nota. *p ≤ .05; **p ≤ .01
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Figura 2: Modelo 1: Efectos directos, e indirectos del acoso escolar sobre la pertenen-
cia escolar considerando los efectos mediadores del ajuste psicológico.
*p < .05; **p < .01; ***p < .001.
El modelo calculado (Figura 2) se ajusta a los datos (S-B χ2= 8.89, gl = 7, p = .26). Mayo-
res niveles de acoso psicológico se asociaron con mayores niveles de síntomas emo-
cionales (β = .464, p < .001) y a su vez con mayores niveles de desajuste escolar (β = 
.375, p < .001), lo que a su vez predijo un menor sentimiento de pertenencia escolar 
(β = - .341, p < .001). El efecto indirecto del acoso psicológico sobre el sentido de per-
tenencia escolar a través de la sintomatología emocional y el desajuste escolar fue 
estadísticamente significativo (β = - .059, p < .05), del mismo modo que el efecto in-
directo del acoso psicológico sobre el desajuste escolar a través de la sintomatología 
emocional fue estadísticamente significativo (β = - .128, p < .05). Por el contrario, ni 
la exclusión (β = -.070, ns) ni el acoso relacional (β = .132, ns) tuvieron efecto directo 
sobre la pertenencia escolar, ni indirecto (β = .009, ns), la exclusión, y (β = .017, ns), 
el acoso relacional. Los efectos indirectos de las tres formas de acoso se calcularon 
teniendo en cuenta la relación entre todas ellas.
Discusión
Previamente a la discusión de los resultados, hemos de mencionar las limitaciones de 
este estudio. En primer lugar, el tamaño de la muestra y su representatividad reducen 
el alcance y la generalización de los resultados obtenidos, siendo necesario incremen-
tar dicho tamaño y representatividad para incluir una visión más completa de la rea-
lidad de la comunidad escolar. De hecho, la sensibilidad del diseño para un tamaño 
del efecto medio (w = .30) es de .71 y grande (w = .50) de .99 (criterio ideal ≥ .80). En 
segundo lugar, en las medidas psicométricas ha de considerarse cuánta de la varianza 
es atribuible al método de medida (i.e., instrumento) en vez de al constructo medido 
(en concreto, ajuste psicológico, acoso escolar y sentido de pertenencia), lo que se 
conoce como varianza común del método. En este contexto de medida, se sospecha 
que las repuestas de los participantes, especialmente aquellos acosados y acosado-
res, pueden estar afectadas por un sesgo sistemático de ocultación o disimulación de 
daño (Fariña, Redondo, Seijo, Novo, & Arce, 2017). En tercer lugar, en relación con la 
naturaleza correlacional de este estudio no se pueden establecer causalidades, como 
antecedentes y consecuentes, entre las variables evaluadas. La incorporación de la 
dimensión temporal en investigaciones futuras podría ayudar a desentrañar este pro-
ceso.
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El objetivo del presente estudio era analizar el efecto de los factores de victimización 
por acoso escolar sobre el sentido de pertenencia escolar, junto con el supuesto papel 
mediador de las variables de ajuste psicológico. La hipótesis planteada para ello se 
cumplió de manera parcial.
En primer lugar, nuestros resultados confirmaron que el efecto mediador del ajuste 
psicológico, a través de la sintomatología emocional y el desajuste escolar, explica el 
efecto de la victimización por acoso psicológico y el sentido de pertenencia escolar. 
Así, mayores puntuaciones de victimización por acoso psicológico se relacionaron de 
manera positiva con la sintomatología emocional, y ésta se asoció también de manera 
positiva con el desajuste escolar, lo que, a su vez, predijo menores puntuaciones de 
sentido de pertenencia escolar. Esto es, el modelo sugiere que la experiencia de vic-
timización se traduce en una sintomatología emocional negativa, que a su vez afecta 
de manera negativa al ajuste escolar de los adolescentes, que en última instancia re-
portarán un menor sentimiento de pertenencia escolar, pudiendo a su vez favorecer 
la cronicidad de la situación de victimización y agravar las consecuencias del mismo 
(Davis et al., 2019). Nuestros resultados confirman estudios previos que relacionaron 
la victimización por acoso escolar con un menor sentido de pertenencia escolar (Dug-
gins et al., 2016; O’Brennan & Furlong, 2010), así como de ajuste psicológico (Dawes, 
Chen, Farmer, & Hamm, 2017).
En segundo lugar, estos supuestos no se cumplieron en el caso de los otros dos fac-
tores de victimización por acoso escolar. De tal modo que, ni la exclusión ni el acoso 
relacional mostraron efectos directos o indirectos en relación con el sentido de perte-
nencia escolar. Si tenemos en cuenta que la violencia relacional es considerada en oca-
siones como menos grave y más aceptada (Díaz-Aguado, Martínez, & Martín-Babarro, 
2013), es posible que guarde relación con la percepción de los adolescentes acerca 
de este tipo de violencia. Se ha de tener en cuenta que la violencia relacional incluye 
manifestaciones tanto de los comportamientos de acoso psicológico como del acoso 
relacional y la exclusión (p.e., insultos, motes, burlas) que pueden ser más fáciles de 
detectar, y por ello, deben ser objeto de atención en el contexto educativo, porque 
como se ha observado, pueden generar efectos negativos en las víctimas y ser indica-
tivas de otras formas de violencia (Parker & Griffin, 2002).
Por último, señalar que aunque es necesario incrementar el conocimiento sobre las 
características de contexto en el acoso escolar (Skues et al.,2005), la investigación más 
reciente coincide en identificar el efecto mediador del sentido de pertenencia escolar 
en la relación entre la victimización por acoso escolar y el ajuste psicológico (Hatchel 
& Marx, 2018; Hatchel, Merrin, & Espelage, 2019), o los efectos que la pertenencia 
puede tener sobre la victimización (Jiménez, Musitu, Ramos, & Murgui, 2009). A pesar 
de que nuestro diseño no permite establecer en qué medida la baja pertenencia de los 
alumnos se deben a la experiencia de victimización, o si el bajo sentido de pertenencia 
favorece la victimización por acoso escolar, la relación que confirma el modelo resulta 
de gran interés para el diseño de los programas de prevención e intervención en acoso 
escolar (Novo, Fariña, Seijo, Vázquez, & Arce, 2019; Rose, Simpson, & Ellis, 2016; Wor-
mington, Anderson, Schneider, Tomlinson, & Brown, 2016). Así, la mejora del sentido 
de pertenencia a la escuela podría considerarse como una herramienta de prevención 
del acoso escolar (Duggins et al., 2016). El sentido de pertenencia escolar se asocia 
con mayor preocupación y respeto hacia los iguales y los profesores, mayor acepta-
ción hacia aquellos que no pertenecen al grupo de iguales, y más comportamientos 
altruistas y prosociales (Watson, Battistich, & Solomon, 1998). Pero también según 
este modelo podría considerarse que el sentido de pertenencia puede amortiguar las 
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consecuencias del acoso escolar sobre las víctimas, particularmente a largo plazo (Da-
vis et al., 2019). Todo ello redundaría en la mejora de la efectividad de los programas 
de intervención frente al acoso escolar (Polanin, Ewspelage, & Pigott, 2012), y en el 
desarrollo de un clima escolar incompatible con el desarrollo de conductas violentas 
entre los alumnos (Meehan, Hughes, & Cavell, 2003; Reddy, Rhodes, & Mulhal, 2003).
Como señalan Allen y Kern (2017), en la construcción del sentido de pertenencia a 
la comunidad educativa también se han de considerar el rol del profesorado y de la 
familia. Es más, trascendiendo el ámbito educativo, los adolescentes desarrollarán re-
laciones sociales significativas en otros contextos sociocomunitarios en los que se ha 
demostrado que el sentido de pertenencia forma parte de un constructo más amplio, 
esto es, del sentido de comunidad (Novo, Redondo, Seijo, & Arce, 2016), que también 
favorece el ajuste personal y social (Arce, Fariña, & Vázquez, 2011; Schweitzer, Rosen-
baum, Campos, & Gardi, 2002).
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